


































A konstruktivizmus és a tévképzetek






rendszerünk  folyamatosan  gazdagodik,  módosul,  az  így  létrejövő  fogalmi  struktúrák 











Az  egyénileg  konstruált  világ  sok  esetben  különbözhet  a  tudományos  elméletek-
től. Ha az új információ ellentmond a meglévő értelmezési rendszernek, akkor az nem 
tud megfelelő módon beépülni,  így  tévképzet  alakulhat  ki  (Tóth,  2011).  „A  tévképze-
tek (misconceptions) a gyerekek vagy akár 
felnőttek  tudásába  tartósan  beépülő  hibás 
elképzelések,  a  jelenleg  elfogadott  tudo-
mányos nézetekkel össze nem egyeztethető 
fogalmak,  fogalomrendszerek,  a  környezet 
egyes jelenségeiről alkotott modellek, ame-
lyek mélyen gyökereznek és gyakran a taní-
tásnak  is  ellenállnak”  (Korom,  2002,  139. 
o.). A konstruktivista tanulásmodell hét útja 
közül  a meghamísítás  és  a  kreatív mentés 
során  jön  létre  tévképzet. Meghamisításról 
akkor beszélünk, ha a tanuló a megtanulan-
dó új  ismeretanyagot  úgy módosítja,  hogy 
az kapcsolható legyen meglévő értelmezési 
rendszeréhez. Ilyen például az az eset, ami-
kor  a  gyerekek  elfogadják  azt,  hogy  a  víz 
részecskékből áll, de ezeket a részecskéket 
ugyanolyan  tulajdonságokkal  ruházzák  fel, 
mint magát  a  vizet  (Tóth,  2011). A  krea-
tív mentés  során  a  tanuló  nem módosít  az 
új  információn,  illetve  saját  „jól működő” 
értelmező  rendszerét  sem  változtatja meg 
alapvetően,  maximum  annyira,  hogy  az 
információt  kivételként  rögzíteni  tudja  (a 
kivétel erősíti a szabályt) (Nahalka, 1997b). 
A  tévképzetek  leküzdéséhez el kell érnünk 




A  tanulók  természettudományos  isme-
retei,  így  tévképzetei  is  egyrészt  a  hétköz-
napokból, másrészt  az  iskolai  oktatásból 
származnak.  Az  iskolapadba  magukkal 
viszik  előzetes  ismereteiket,  tapasztala-
taikat  és  az  ezek magyarázatára  kialakult 
saját belső értelmező rendszerüket (Korom, 
1997). Ebben  a  rendszerben  jelen  vannak 
bizonyos  naiv  elméletek,  gyermektudomá-
nyos  nézetek,  amelyek meghatározzák  a 
világról  alkotott  képüket.  Emiatt  a  tudo-





















































lában  alkalmas”,  illetve  „a mindennapi  életben  alkalmas”  tudással.  Ilyen módon válik 














A vizsgálat célja és kérdései
A vizsgálat elsődleges célja a tanulók adott fogalmakhoz kapcsolódó, jellemző biológiai 
tévképzeteinek feltérképezése volt hetedik és nyolcadik évfolyamos gyerekek körében. 













A vizsgálat mintája és módszere
A kérdőíves felmérést 2014 március-áprilisában végeztük. A természettudományos isme-









szignifikánsan  különbözik  (p<0,005),  ugyanakkor  a  nemek  arányában  nincs  jelentős 
eltérés.
1. táblázat. A vizsgált minta évfolyamonkénti és nemenkénti megoszlása
A vizsgált évfolyamok Fiú Lány Összesen
7. osztály 132 123 255





tanulmányozhatjuk gondolati modelljét,  tudásszerkezetét  (Kluknavszky  és Tóth,  2009). 
A szóasszociációs teszt során a tanulóknak egyes hívófogalmakhoz asszociációkat kell 
kapcsolniuk. A hívófogalom és  az  asszociáció  közötti  erősséget  az  asszociáció  rang-
száma jelzi, azaz az adott asszociáció annál gyengébben kapcsolódik a hívófogalomhoz, 
minél hátrébb szerepel az asszociációs rangsorban (2. táblázat). A hívófogalmak közötti 

































2. táblázat. Kapcsolati együttható (RC) kiszámítása különböző számú asszociáció esetén













Szúnyog 4 Rovar 4
Bogár 3 Lepke 3





















A hívófogalmak  közötti  kapcsolati  együttható  erősségének megállapítására  a Gars-




3. táblázat. A 7. osztály hívófogalmainak Garskof–Houston-féle kapcsolati együtthatói
Bogár Rovar Kifejlés Báb Kártékony
Bogár – 0,19 0,03 0,04 0,06
Rovar – 0,04 0,06 0,09





4. táblázat. 8. osztály hívófogalmainak Garskof–Houston-féle kapcsolati együtthatói
Bogár Rovar Kifejlés Báb Kártékony
Bogár – 0,20 0,04 0,04 0,06
Rovar – 0,07 0,08 0,08






5. táblázat. Kapcsolati együtthatók erőssége és jelölési módja a fogalmi hálóban







a  nyolcadik  osztályosok  esetében  a  rovar–bogár  fogalompárnál  jelenik meg. Ugyanez 




























2. ábra. A nyolcadik osztály fogalmi hálója (a tévképzet jelenlétére utaló kapcsolatot „ ↔ ” vonallal jelöltük)
A  fogalmi  hálók  jól  kifejezik  a  vizsgált  hívófogalmak közötti  kapcsolatok  erősségét, 
ugyanakkor vizsgálatunk  szempontjából  érdekesebb  azt megnézni,  hogy  ezek  a  fogal-
mak milyen asszociációkon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, illetve, hogy hozzájuk 
milyen  tévképzetek  kötődnek.  Ennek  szemléltetésére  először  évfolyamonként min-
den hívófogalomnál  kiszámoltuk  az  asszociált  fogalmak  relatív  gyakoriságát, majd  az 








6. táblázat. A relatív gyakoriságok erőssége és jelölése a fogalmi hálóban
Az asszociációk relatív gyakorisága A kapcsolat erőssége Jelölés






A  két  évfolyam  ábrázolt  fogalmi  hálója  nagymértékben megegyezik  (4.  és  5.  ábra). 
Mindkét esetben a fogalmi hálóban egy nagyon erős kapcsolat jelenik meg: a báb hívó-
szóra  a  lepke  asszociáció. Ennek  az  erősségnek  valószínűleg  az  az  oka,  hogy  a  köz-
nyelvben a báb életformához leggyakrabban az azokból kikelő lepkét társítják, illetve az 







hiszen  ezt  a  fogalmat  a  köznyelvben nem használják. Hasonló  probléma  jelenik meg 
hetedik osztályban a kifejlés –  lepke,  illetve a nyolcadik évfolyamnál a kifejlés – szü-






3. ábra. A hetedik osztály fogalmi hálója az asszociált fogalmak relatív gyakoriságának figyelembevé-
telével (a tévképzet jelenlétére utaló kapcsolatokat „↔” vonallal ábrázoltuk)
4. ábra. A nyolcadik osztály fogalmi hálója az asszociált fogalmak relatív gyakoriságának  




























lók  tudásszerkezetének megismerésére,  az  abban  jelen  lévő  tévképzetek  feltárására. 




jellegét,  felfedhetjük  a  hibák  forrását,  így  a módszer  a  tévképzetek  korrigálásában  is 
nagy segítséget jelenthet. Vizsgálatunkból megállapítható, hogy a tévképzetes asszociá-
ciók viszonylag gyengén kapcsolódnak a tudományos fogalmakhoz, a tanulók nehezen 
tudják  azokat  beilleszteni  belső  értelmező  rendszerükbe. Ugyanakkor  a  tévképzetek 
tanulási  folyamatot akadályozó szerepét  is  igazoltuk. A helyes és helytelen asszociáci-
ók kapcsolatai alapján láthatóvá válik, hogy mi lesz az a későbbi fogalom, összefüggés, 
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